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右
侍
郎
応
天
府
ヂ
顧
章
志
為
南
京
兵
部
右
侍
郎
巡
撫
順
天
右
副
都
御
史
王
元
敬
為
南
京
兵
部
右
侍
n
K
U
-
良前
南
京
刑
部
右
侍
郎
王
世
貞
為
南
京
兵
部
右
侍
郎
右
副
都
御
史
王
用
汲
為
南
京
兵
部
右
侍
郎
南
京
右
副
都
御
史
石
応
岳
為
南
京
兵
部
右
侍
郎
右
副
都
御
史
菓
汝
賢
為
南
京
兵
部
右
侍
郎
邪
玲
為
南
京
兵
部
右
侍
郎
南
京
大
理
寺
卿
許
字
遠
為
南
京
兵
部
右
侍
郎
李
盛
春
為
南
京
兵
部
右
侍
郎
前
南
京
兵
部
右
侍
郎
李
盛
春
卒
予
故
南
京
兵
部
右
侍
郎
李
盛
春
祭
葬
三
十
1
年
三
十
二
年
三
十
四
年
三
十
六
年
三
十
八
年
四
十
二
年
十
二
月
七
月
七
月
五
月
四
月
二
月
隆
一
慶
五
年
′′〟〟
万
暦
荒
木
猛
四
前
南
京
兵
部
右
侍
郎
王
元
敬
卒
前
南
京
兵
部
右
侍
郎
許
字
遠
卒
南
京
右
副
都
御
史
秋
定
力
為
南
京
兵
部
右
侍
郎
南
京
通
政
使
張
鳴
岡
為
南
京
兵
部
右
侍
郎
右
副
都
御
史
衛
承
芳
為
南
京
真
部
右
侍
郎
右
副
都
御
史
衛
一
風
為
南
京
兵
部
右
侍
郎
〝〝八六五四
年年年年
四
、
刑
部
侍
郎
表
二
月
刑
部
右
侍
郎
落
居
敬
致
仕
〃
南
京
大
理
寺
掴
朱
大
器
為
刑
部
右
侍
郎
十
一
月
刑
部
右
侍
郎
朱
大
器
改
左
″
順
天
府
ヂ
曹
金
為
刑
部
右
侍
郎
′′〟十
年
十
一
年
〟〟〟
六
月
十
月
二
月
四
月
〟九
月
十
二
月
′′七
月
五
月
八
月
九
月
十
二
月
六
年
七
月
南
京
戸
部
右
侍
郎
畢
鑑
為
刑
部
右
侍
郎
′′ -
年年
十二九
月月月
′′四
年
二
月
六
月
左
副
都
御
史
陳
紛
為
刑
部
左
侍
郎
南
京
吏
部
右
侍
郎
翁
大
立
為
刑
部
左
侍
郎
練
督
通
運
巡
撫
鳳
陽
真
部
右
侍
郎
王
宗
休
為
刑
部
左
侍
郎
工
部
右
侍
郎
陶
承
学
改
刑
部
刑
部
右
侍
郎
陶
承
学
改
左
十
二
年
〟′′
十
三
年
〟〟
十
四
年
三
月
十
一
月
〟四
月
八
月
九
月
二
月
工
部
右
侍
郎
王
好
問
改
刑
部
大
理
寺
凋
厳
清
為
刑
部
左
侍
郎
南
京
戸
部
右
侍
郎
陳
瑞
為
刑
部
左
侍
郎
刑
部
右
侍
郎
徐
学
課
改
左
左
副
都
御
史
王
蒙
為
刑
部
右
侍
郎
大
理
寺
卿
劉
一
儒
為
刑
部
右
侍
郎
刑
部
右
侍
郎
劉
一
儒
改
左
右
副
都
御
史
劉
恩
問
為
刑
部
右
侍
郎
左
副
都
御
史
胡
横
為
刑
部
右
侍
郎
真
部
右
侍
郎
呉
文
華
改
刑
部
工
部
右
侍
郎
熊
汝
達
為
刑
部
左
侍
郎
南
京
大
理
寺
卿
野
化
為
刑
部
右
侍
郎
前
礼
部
右
侍
郎
署
国
子
祭
酒
孫
応
驚
為
刑
部
右
侍
β良左
副
都
御
史
丘
椀
為
刑
部
右
侍
郎
南
京
工
部
右
侍
郎
粛
魔
改
刑
部
右
侍
郎
刑
部
右
侍
郎
丘
椀
改
左
左
副
都
御
史
秋
定
向
為
刑
部
左
侍
郎
左
副
都
御
史
張
岳
為
刑
部
右
侍
郎
大
理
寺
卿
呉
時
来
為
刑
部
右
侍
郎
右
副
都
御
史
陳
理
為
刑
部
右
侍
郎
十
五
年
十
六
年
〟〟
十
七
年
′′〟〟〟〟〟′′〟
十
八
年
′′
十
九
年
〟
十
「
月
閏
六
月
七
月
〟四
月
六
月
〟〟七
月
八
月
〟十
月
十
1
月
八
月
′′八
月
〟
′′〝十〝
午
〝三二九
月月月
刑
部
右
侍
郎
陳
礫
改
左
前
刑
部
左
侍
郎
万
恭
卒
刑
部
右
侍
郎
何
源
改
左
大
理
寺
卿
孫
鋭
為
刑
部
右
侍
郎
予
故
刑
部
右
侍
郎
陳
嘆
祭
葬
刑
部
左
侍
郎
何
源
論
罷
刑
部
右
侍
郎
孫
琉
改
左
李
戴
為
刑
部
右
侍
郎
前
刑
部
左
侍
郎
何
源
卒
刑
部
右
侍
郎
李
戴
改
左
許
守
謙
為
刑
部
右
侍
郎
工
部
右
侍
郎
張
孟
男
改
刑
部
予
故
刑
部
右
侍
郎
万
虞
憶
祭
葬
刑
部
右
侍
郎
膚
仰
庇
疾
去
左
副
都
御
史
郎
陛
為
刑
部
左
侍
郎
郡
陛
為
刑
部
左
侍
郎
陳
有
年
為
刑
部
右
侍
郎
右
副
都
御
史
李
尚
恩
為
刑
部
右
侍
郎
大
理
寺
卿
趨
参
魯
為
刑
部
右
侍
郎
前
刑
部
左
侍
郎
王
宗
沫
卒
侍
孟
春
為
刑
部
右
侍
郎
二
十
一
年
〟〟
二
十
二
年
〟
二
十
三
年
二
十
四
年
二
十
五
年
二
十
六
年
′′〟
三
十
二
年
〟
三
十
六
年
三
十
八
年
〟
四
十
年
四
十
三
年
〟
四
十
四
年
四
十
六
年
四
月
八
月
十
月
九
月
十
月
六
月
閏
八
月
四
月
正
月
二
月
五
月
十
1
月
〟八
月
三
月
九
月
八
月
二
月
五
月
十
一
月
七
月
工
部
右
侍
郎
構
鉄
為
刑
部
左
侍
郎
孫
錬
為
刑
部
右
侍
郎
大
理
寺
卿
胡
嘉
謀
為
刑
部
右
侍
郎
左
愈
都
御
史
呂
坤
為
刑
部
右
侍
郎
右
副
都
御
史
朱
鴻
譲
為
刑
部
左
侍
郎
右
副
都
御
史
謝
禿
為
刑
部
右
侍
郎
予
故
刑
部
右
侍
郎
鄭
世
威
祭
葬
刑
部
左
侍
郎
呂
坤
疾
去
刑
部
右
侍
郎
朱
掩
護
卒
南
京
工
部
右
侍
郎
董
裕
改
刑
部
右
侍
郎
謝
木
州
為
刑
部
左
侍
郎
刑
部
右
侍
郎
董
裕
改
左
山
東
左
布
政
使
沈
応
文
為
刑
部
右
侍
郎
起
陳
薦
刑
部
右
侍
郎
南
京
大
理
寺
掴
林
煙
為
刑
部
右
侍
郎
前
刑
部
右
侍
郎
膚
仰
庇
卒
右
副
都
御
史
張
聞
達
為
刑
部
右
侍
郎
右
副
都
御
史
荊
州
俊
為
刑
部
右
侍
郎
予
故
刑
部
右
侍
郎
沈
一
龍
祭
葬
刑
部
右
侍
郎
荊
州
俊
引
疾
去
予
故
刑
部
右
侍
郎
鄭
大
同
祭
葬
六
郎
尚
書
及
び
卿
武
表
(
万
暦
蔦
、
其
の
2
)
五
四
十
六
年
七
月
前
刑
部
左
侍
郎
呂
坤
卒
五
、
南
京
刑
部
侍
郎
三
月
十
月
六
年
四
月
三
月
十
二
月
隆
慶
万
暦
十
二
年
〟〟
十
四
年
十
七
年
十
八
年
〟
十
九
年
二
月
五
月
六
月
二
月
六
月
三
月
九
月
十
二
月
荒
木
猛
Ed 6コ
巡
撫
新
江
副
都
御
史
熊
汝
達
為
南
京
刑
部
右
侍
郎
巡
撫
雲
南
右
副
都
御
史
曹
三
唱
為
南
京
刑
部
右
侍
け
K
U
.
・
日
い通
政
使
王
正
国
為
南
京
刑
部
右
侍
郎
前
兵
部
左
侍
郎
翁
大
立
為
南
京
刑
部
右
侍
郎
巡
撫
鳳
陽
右
副
都
御
史
王
宗
休
為
南
京
刑
部
右
侍
β自
い王
世
貞
為
南
京
刑
部
右
侍
郎
王
世
貞
予
告
南
京
太
常
寺
掴
妻
宝
為
南
京
刑
部
右
侍
郎
右
副
都
御
史
李
江
南
京
刑
部
右
侍
郎
南
京
大
理
寺
卿
朱
天
球
為
南
京
刑
部
右
侍
郎
右
副
都
御
史
荘
国
禎
為
南
京
刑
部
右
侍
郎
通
政
司
使
余
慾
学
為
南
京
刑
部
右
侍
郎
前
巡
撫
四
川
右
金
都
御
史
徐
元
泰
為
南
京
刑
部
右
侍
郎
二
十
年
′′
二
十
丁
年
二
十
二
年
二
十
六
年
′/
二
十
九
年
〟
三
十
六
年
三
十
七
年
四
十
年
四
十
六
年
四
月
七
月
六
月
二
月
八
月
九
月
七
月
十
一
月
七
月
八
月
八
月
七
月
南
京
大
理
寺
卿
沈
節
甫
為
南
京
刑
部
右
侍
郎
右
副
都
御
史
呉
日
新
為
南
京
刑
部
右
侍
郎
南
京
大
理
寺
卿
王
樵
為
南
京
刑
部
右
侍
郎
予
故
南
京
刑
部
右
侍
郎
呉
日
新
祭
葬
起
王
墓
南
京
刑
部
右
侍
郎
前
南
京
刑
部
右
侍
郎
李
江
卒
前
南
京
刑
部
右
侍
郎
王
国
卒
前
南
京
刑
部
右
侍
郎
沈
節
甫
卒
前
右
副
都
御
史
王
汝
訓
為
南
京
刑
部
右
侍
郎
刑
部
右
侍
郎
陳
薦
改
南
京
右
副
都
御
史
李
誌
為
南
京
刑
部
右
侍
郎
何
能
…
祥
為
南
京
刑
部
右
侍
郎
六
、
戸
部
侍
郎
表
五
年
〟六
年
′′′′
十
一
月
′′七
月
九
月
十
月
巡
撫
漸
江
右
副
都
御
史
郭
朝
賓
為
戸
部
左
侍
郎
左
副
都
御
史
陳
喫
為
戸
部
右
侍
郎
戸
部
右
侍
郎
陳
増
改
左
南
京
兵
部
右
侍
郎
巽
錬
為
戸
部
右
侍
郎
巡
撫
河
南
右
副
都
御
史
梁
夢
龍
為
戸
部
侍
郎
隆
慶
万
暦
二
年
三
年
〟〟
四
月
三
月
四
月
〟
〝五四〝
年年
九四九
月月月
六
年
七
年
〟′′〟八
年
〟九
年
〟
十
一
年
〟〟〟
〟七
月
六
月
〟十
月
十
二
月
十
月
〟三
月
s二
月
〟8
閏
二
見
巡
撫
山
西
右
副
都
御
史
朱
笈
為
戸
部
右
侍
郎
前
戸
部
右
侍
郎
朱
笈
卒
戸
部
右
侍
郎
李
幼
滋
改
左
大
理
寺
卿
孫
応
蕉
為
戸
部
右
侍
郎
巡
撫
広
西
兵
部
右
侍
郎
郭
応
聴
為
戸
部
右
侍
郎
巡
撫
漸
江
右
副
都
御
史
謝
鵬
挙
為
戸
部
右
侍
郎
戸
部
右
侍
郎
謝
鵬
挙
改
左
刑
部
右
侍
郎
王
好
問
改
戸
部
右
副
都
御
史
呉
文
筆
為
戸
部
右
侍
郎
戸
部
右
侍
郎
呉
文
華
乞
終
養
、
許
之
巡
撫
陳
西
右
副
都
御
史
博
希
撃
為
戸
部
右
侍
郎
応
天
巡
撫
右
副
都
御
史
胡
執
礼
為
戸
部
右
侍
郎
巡
撫
江
西
右
副
都
御
史
劉
斯
潔
為
戸
部
左
侍
郎
戸
部
右
侍
郎
胡
執
礼
改
左
巡
撫
湖
広
右
副
都
御
史
王
之
垣
為
戸
部
右
侍
郎
戸
部
左
侍
郎
胡
執
礼
致
仕
刑
部
右
侍
郎
劉
恩
問
為
戸
部
左
侍
郎
戸
部
右
侍
郎
王
之
垣
改
左
.
南
京
戸
部
右
侍
郎
王
廷
鳴
改
北
前
戸
部
右
侍
郎
侍
希
撃
為
戸
部
右
侍
郎
南
京
戸
部
右
侍
郎
魂
学
曽
改
北
十
一
年
′′
十
二
年
′′′′′′//′′
十
三
年
//
十
四
年
′′
十
五
年
/′′/′′
十
七
年
′′′′′′′′
十
一
月
十
二
月
六
月
′′八
月
〟〟
十
1
月
三
月
閉
九
月
六
月
〟二
月
三
月
〟
十
二
月
六
月
七
月
〟十
月
〟
戸
部
右
侍
郎
王
延
瞭
改
左
線
督
通
運
巡
撫
慮
鳳
戸
部
右
侍
郎
博
希
撃
回
部
戸
部
右
侍
郎
博
希
撃
改
左
南
京
戸
部
右
侍
郎
宋
練
改
北
戸
部
左
侍
郎
王
之
垣
致
仕
戸
部
右
侍
郎
未
練
改
左
李
世
達
為
戸
部
右
侍
郎
南
京
真
部
右
侍
郎
毛
綱
為
戸
部
右
侍
郎
右
副
都
御
史
張
国
彦
為
戸
部
右
侍
郎
前
兵
部
右
侍
郎
楊
俊
民
為
戸
部
右
侍
郎
張
国
彦
為
戸
部
左
侍
郎
楊
一
魁
為
戸
部
右
侍
郎
戸
部
右
侍
郎
楊
俊
民
改
左
大
理
寺
卿
孫
杢
揚
為
戸
部
右
侍
郎
兵
部
右
侍
郎
温
純
為
戸
部
左
侍
郎
南
京
工
部
右
侍
郎
野
応
龍
為
戸
部
右
侍
郎
戸
部
左
侍
郎
胡
執
礼
卒
戸
部
右
侍
郎
孫
丞
揚
改
左
遷
達
為
戸
部
右
侍
郎
戸
部
右
侍
郎
寒
達
改
左
斐
応
章
為
戸
部
右
侍
郎
六
部
尚
書
及
び
卿
武
表
(
万
暦
篇
、
其
の
2
)
i萱司
十
七
年
十
八
年
十
二
月
正
月
〟〟
十
九
年
〟〟〟
_
〟
二
十
年
〟〟〟
一
十
l
年
〟′′〟〟
一
十
二
年
一
十
三
年
〟
九
月
〟三
月
九
月
十
月
十
二
月
〟二
月
八
月
十
月
十
一
月
四
月
五
月
八
月
九
月
閏
十
1
月
九
月
五
月
十
月
刑
部
左
侍
郎
張
孟
男
改
戸
部
前
戸
部
左
侍
郎
毛
綱
卒
戸
部
右
侍
郎
襲
応
章
改
左
南
京
刑
部
右
侍
郎
荘
国
棟
為
戸
部
右
侍
郎
総
督
両
広
軍
務
劉
継
文
為
戸
部
右
侍
郎
王
基
為
戸
部
左
侍
郎
南
京
戸
部
右
侍
郎
董
尭
封
改
北
戸
部
右
侍
郎
董
尭
封
改
左
刑
部
右
侍
郎
李
尚
恩
改
戸
部
南
京
刑
部
左
侍
郎
徐
元
泰
為
戸
部
左
侍
郎
戸
部
左
侍
郎
董
尭
封
卒
右
副
都
御
史
粛
彦
為
戸
部
右
侍
郎
兵
部
左
侍
郎
周
世
運
為
戸
部
右
侍
郎
斐
応
章
補
戸
部
左
侍
郎
戸
部
右
侍
郎
林
応
亮
卒
趨
世
卿
為
戸
部
右
侍
郎
右
副
都
御
史
李
禎
為
戸
部
右
侍
郎
予
放
戸
部
右
侍
郎
粛
彦
祭
葬
刑
部
右
侍
郎
胡
嘉
譲
為
戸
部
左
侍
郎
兵
部
左
侍
郎
陳
干
陛
改
戸
部
南
京
戸
部
右
侍
郎
周
忠
敬
改
北
荒
木
猛
六
二
十
三
年
二
十
四
年
二
十
五
年
〟〟〟
二
十
六
年
三
十
年
三
十
二
年
〟
三
十
三
年
〟〟
三
十
四
年
三
十
六
年
〟
三
十
八
年
四
十
五
年
四
十
六
年
十
一
月
閏
八
月
七
月
〟九
月
十
月
四
月
三
月
五
月
十
一
月
三
月
十
二
月
〟正
月
六
月
七
月
閏
三
月
七
月
十
二
月
右
副
都
御
史
李
春
先
為
戸
部
左
侍
郎
予
故
戸
部
右
侍
郎
辺
維
垣
祭
葬
戸
部
右
侍
郎
周
恩
敬
改
左
左
副
都
御
史
張
養
蒙
為
戸
部
右
侍
郎
戸
部
左
侍
郎
周
恩
敬
卒
遁
世
卿
為
戸
部
右
侍
郎
陳
薬
為
戸
部
左
侍
郎
戸
部
右
侍
郎
張
養
蒙
致
仕
南
京
大
理
寺
前
瀞
応
乾
為
戸
部
右
侍
郎
前
戸
部
左
侍
郎
王
之
垣
卒
前
戸
部
右
侍
郎
荘
国
横
卒
前
戸
部
右
侍
郎
張
養
蒙
卒
前
右
副
都
御
史
郭
惟
賢
為
戸
部
左
侍
郎
戸
部
左
侍
郎
郭
惟
賢
卒
兵
部
左
侍
郎
李
汝
華
改
戸
部
戸
部
右
侍
郎
辞
応
乾
卒
前
戸
部
左
侍
郎
慮
椎
禎
卒
右
副
都
御
史
王
妃
為
戸
部
左
侍
郎
右
副
都
御
史
季
長
庚
為
戸
部
右
侍
郎
七
、
南
京
戸
部
侍
郎
隆
慶
五
年
六
年
〟
正
月
南
京
戸
部
右
侍
郎
喰
時
卒
`
四
月
前
応
天
府
ヂ
畢
錬
為
南
京
戸
部
右
侍
郎
七
月
前
兵
部
右
侍
郎
栗
永
禄
為
南
京
戸
部
右
侍
郎
万
暦
〝〝九六〝
年年
二
月
南
京
戸
部
右
侍
郎
栗
永
禄
罷
三
月
南
京
刑
部
右
侍
郎
曹
三
唱
改
南
京
戸
部
二
月
南
京
大
理
寺
脚
注
宗
伊
為
南
京
戸
部
右
侍
郎
九
月
前
南
京
戸
部
右
侍
郎
楊
恩
忠
卒
二
月
応
天
府
ダ
程
嗣
功
為
南
京
戸
部
右
侍
郎
三
月
南
京
戸
部
右
侍
郎
程
嗣
功
致
仕
十
八
年
十
九
年
s
二
十
1
年
二
十
二
年
〟
二
十
六
年
三
十
三
年
三
十
八
年
三
十
九
年
四
十
年
四
月
三
月
十
月
四
月
三
月
九
月
二
月
十
二
月
四
月
九
月
三
月
十
一
年
〟〟
十
二
年
〟六
月
二
月
閏
二
月
十
一
月
六
月
南
京
大
理
寺
卿
陳
道
基
為
南
京
戸
部
右
侍
郎
南
京
大
理
寺
卿
王
延
塘
為
南
京
戸
部
右
侍
郎
前
南
京
右
都
御
史
貌
学
曽
為
南
京
戸
部
右
侍
郎
南
京
大
理
寺
卿
王
締
為
南
京
戸
部
右
侍
郎
右
愈
都
御
史
宋
績
為
南
京
戸
部
右
侍
郎
河
南
巡
撫
右
副
都
御
史
楊
一
魁
為
南
京
戸
部
右
侍
副
且
良
四
十
二
年
四
十
四
年
二
月
十
月
右
副
都
御
史
周
継
為
南
京
戸
部
右
侍
郎
前
南
京
工
部
右
侍
郎
董
尭
封
為
南
京
戸
部
右
侍
郎
南
京
刑
部
右
侍
郎
余
懲
学
改
南
京
戸
部
太
常
寺
卿
楊
一
魁
為
南
京
戸
部
右
侍
郎
南
京
工
部
右
侍
郎
辺
維
垣
改
南
京
戸
部
練
督
両
広
陳
薬
‾
為
南
京
戸
部
右
侍
郎
南
京
戸
部
右
侍
郎
余
葱
学
卒
南
京
通
政
司
使
途
欽
湯
為
南
京
戸
部
右
侍
郎
南
京
戸
部
右
侍
郎
趨
欽
湯
致
仕
前
南
京
戸
部
右
侍
郎
方
弘
静
卒
巡
撫
広
西
右
金
都
御
史
蕪
応
科
為
南
京
戸
部
右
侍
召
且
良前
南
京
戸
部
右
侍
郎
趨
欽
湯
卒
右
金
都
御
史
呉
中
明
為
南
京
戸
部
右
侍
郎
八
、
礼
部
侍
郎
表
隆
慶
十
四
年
十
七
年
六
月
撫
治
郎
陽
右
副
都
御
史
方
弘
静
為
南
京
戸
部
右
侍
儲
邑
l
良
九
月
予
故
南
京
戸
部
右
侍
郎
程
嗣
功
祭
葬
万
暦
元
年
八
月
九
月
東
宮
官
馬
自
強
・
陶
大
臨
為
礼
部
右
侍
郎
礼
部
右
侍
郎
馬
自
強
改
左
二
月
礼
部
右
侍
郎
江
鐘
改
左
六
部
尚
書
及
び
卿
式
表
(
万
暦
鳶
、
其
の
2
)
EiZ
五四三二元
年年年年年
′′〟六
年
七
年
八
年
′′九
年
′!〟〟十
年
′′
十
一
年
′′′′〟
二
月
八
月
八
月
十
月
八
月
〟
十
二
月
三
月
五
月
正
月
〟三
月
〟十
月
′′七
月
〟正
月
二
月
′′五
月
太
常
寺
卿
丁
士
美
為
礼
部
右
侍
郎
国
子
祭
酒
林
士
章
為
礼
部
右
侍
郎
戸
部
右
侍
郎
孫
応
蕉
改
礼
部
礼
部
右
侍
郎
孫
応
驚
疾
去
礼
部
右
侍
郎
林
士
章
改
左
膚
事
申
時
行
為
礼
部
右
侍
郎
国
子
祭
酒
桃
弘
譲
為
礼
部
右
侍
郎
王
錫
爵
為
礼
部
右
侍
郎
太
常
寺
卿
余
有
丁
為
礼
部
右
侍
郎
礼
部
右
侍
郎
余
有
丁
改
左
何
洛
文
為
礼
部
右
侍
郎
礼
部
右
侍
郎
何
洛
文
改
左
唐
事
府
庸
事
許
国
為
礼
部
右
侍
郎
礼
部
右
侍
郎
許
国
改
左
少
膚
事
陳
恩
育
為
礼
部
右
侍
郎
礼
部
右
侍
郎
陳
恩
育
改
左
翰
林
院
侍
読
学
士
陳
経
邦
為
礼
部
右
侍
郎
国
子
祭
酒
周
子
義
為
礼
部
右
侍
郎
礼
部
右
侍
郎
周
子
義
改
左
沈
鰹
為
礼
部
右
侍
郎
国
子
祭
酒
高
啓
愚
為
礼
部
右
侍
郎
荒
木
猛
四
⊂:⊃
十
一
年
〟
十
二
年
〟/′′!
十
四
年
′!′′
十
五
年
〟〟
十
六
年
十
七
年
′!〟
十
八
年
′′′′〟
十
九
年
九
月
〟四
月
〟′′
十
一
月
六
月
′′′!五
月
十
二
月
〟十
月
六
月
′′八
月
三
月
十
二
月
〟〟正
月
礼
部
右
侍
郎
高
啓
愚
改
左
左
春
坊
左
庶
子
朱
廉
為
礼
部
右
侍
郎
礼
部
右
侍
郎
高
啓
愚
削
籍
免
官
礼
部
右
侍
郎
朱
廉
改
左
王
家
犀
為
礼
部
右
侍
郎
少
膚
事
沈
一
貫
為
礼
部
右
侍
郎
膚
事
府
庸
事
張
位
為
礼
部
右
侍
郎
王
弘
議
為
礼
部
左
侍
郎
干
慎
行
為
礼
部
右
侍
郎
礼
部
右
侍
郎
張
位
予
告
礼
部
右
侍
郎
干
慎
行
改
左
膚
事
徐
顕
卿
為
礼
部
右
侍
郎
国
子
祭
酒
田
一
億
為
礼
部
左
侍
郎
礼
部
右
侍
郎
田
一
億
改
左
李
長
春
為
礼
部
右
侍
郎
国
子
祭
酒
黄
鳳
糊
為
礼
部
右
侍
郎
起
韓
世
能
礼
部
右
侍
郎
礼
部
右
侍
郎
黄
鳳
用
予
告
南
京
礼
部
右
侍
郎
趨
用
賢
改
北
国
子
祭
酒
劉
元
霧
為
礼
部
右
侍
郎
膚
事
陳
子
陛
為
礼
部
右
侍
郎
十
九
年
〟
二
十
年
〟〟〟′′〟′′〟
一
十
一
年
一
十
二
年
一
十
三
年
一
十
四
年
〟
一
十
六
年
〟′′
一
十
七
年
1
十
九
年
三
十
年
三
月
九
月
六
月
七
月
八
月
〟〟十
月
十
二
月
〟
十
二
月
十
月
四
月
八
月
十
月
六
月
七
月
〟五
月
二
月
八
月
礼
部
左
侍
郎
田
一
億
卒
礼
部
右
侍
郎
辞
世
能
改
左
礼
部
右
侍
郎
趨
用
賢
改
左
南
京
吏
部
右
侍
郎
張
一
桂
為
礼
部
右
侍
郎
礼
部
右
侍
郎
張
一
桂
改
左
膚
事
花
謙
為
礼
部
右
侍
郎
礼
部
右
侍
郎
張
一
桂
卒
礼
部
右
侍
郎
黄
鳳
期
改
左
礼
部
右
侍
郎
花
謙
改
左
南
京
吏
部
右
侍
郎
劉
元
震
為
礼
部
右
侍
郎
孫
継
皐
為
礼
部
右
侍
郎
南
京
吏
部
右
侍
郎
劉
楚
先
為
礼
部
左
侍
郎
少
膚
事
鳩
埼
為
礼
部
右
侍
郎
礼
部
右
侍
郎
鳩
埼
終
養
膚
事
余
継
登
為
礼
部
右
侍
郎
礼
部
右
侍
郎
劉
楚
先
罷
朱
国
所
為
礼
部
右
侍
郎
前
礼
部
左
侍
郎
韓
世
能
卒
左
春
坊
左
庶
子
菓
向
高
為
礼
部
右
侍
郎
少
膚
事
散
文
桟
為
礼
部
右
侍
郎
前
礼
部
左
侍
郎
張
一
桂
卒
三
十
年
〟
三
十
一
年
〟′′〟
三
十
三
年
、
′/〟
三
十
七
年
〟′′
′
三
十
八
年
三
十
九
年
四
十
年
′′
四
十
一
年
四
十
二
年
四
十
三
年
〟
四
十
五
年
十
月
十
二
月
四
月
七
月
十
月
十
二
月
三
月
m
m
〟二
月
′′三
月
九
月
六
月
六
月
十
月
五
月
八
月
二
月
七
月
五
月
礼
部
右
侍
郎
散
文
禎
卒
膚
事
郭
正
域
為
礼
部
右
侍
郎
庸
事
周
応
賓
為
礼
部
右
侍
郎
李
庭
機
為
礼
部
左
侍
郎
礼
部
右
侍
郎
郭
正
域
罷
唐
文
献
為
礼
部
右
侍
郎
礼
部
右
侍
郎
唐
文
献
卒
少
膚
事
楊
道
賓
為
礼
部
右
侍
郎
黄
汝
良
為
礼
部
右
侍
郎
礼
部
左
侍
郎
楊
道
賓
卒
呉
道
南
為
礼
部
右
侍
郎
膚
事
王
図
為
礼
部
右
侍
郎
少
膚
事
翁
正
春
為
礼
部
左
侍
郎
起
劉
日
寧
礼
部
右
侍
郎
前
礼
部
右
侍
郎
郭
正
域
卒
南
京
吏
部
右
侍
郎
史
継
倍
為
礼
部
右
侍
郎
少
借
事
孫
慎
行
為
礼
部
右
侍
郎
礼
部
右
侍
郎
孫
慎
行
罷
膚
事
孫
如
溝
為
礼
部
右
侍
郎
何
宗
彦
為
礼
部
左
侍
郎
少
膚
韓
頒
為
礼
部
右
侍
郎
六
郎
尚
書
及
び
卿
武
表
(
万
暦
篇
、
其
の
2
)
Eヨ
隆
慶
五
年
六
年
万
暦
元
年
〟二
年
五
年
七
年
十
二
年
〟〟
五
月
五
月
礼
部
左
侍
郎
何
宗
彦
予
告
礼
部
右
侍
郎
韓
頒
改
左
膚
事
劉
一
博
為
礼
部
右
侍
郎
九
、
南
京
礼
部
侍
郎
表
南
京
国
子
祭
酒
万
浩
為
南
京
礼
部
右
侍
郎
南
京
工
部
右
侍
郎
江
鐘
改
南
京
礼
部
荒
木
四
十十十十
九七五四
年年年年
二
月
九
月
七
月
閏
八
月
四
月
正
月
′′
十
二
月
五
月
十
月
八
月
十
月
南
京
工
部
右
侍
郎
董
伝
策
改
南
京
礼
部
南
京
礼
部
右
侍
郎
董
伝
策
罷
南
京
太
常
寺
卿
般
遠
為
南
京
礼
部
右
侍
郎
南
京
礼
部
右
侍
郎
般
遭
致
仕
盗
殺
前
南
京
礼
部
右
侍
郎
董
伝
策
太
僕
寺
卿
野
応
龍
為
南
京
礼
部
右
侍
郎
国
子
祭
酒
羅
万
化
為
南
京
礼
部
右
侍
郎
南
京
吏
部
右
侍
郎
王
弘
海
改
南
京
礼
部
国
子
祭
酒
韓
世
能
為
南
京
礼
部
右
侍
郎
南
京
工
部
右
侍
郎
李
長
春
改
南
京
礼
部
南
京
国
子
祭
酒
趨
用
賢
為
南
京
礼
部
右
侍
郎
太
常
寺
卿
張
一
桂
為
南
京
礼
部
右
侍
郎
二
十
年
二
十
一
年
二
十
二
年
〟〟
二
十
四
年
二
十
六
年
三
十
四
年
〟
四
十
年
四
十
二
年
七
月
四
月
正
月
四
月
十
一
月
二
月
三
月
七
月
九
月
七
月
八
月
南
京
国
子
祭
酒
郵
以
讃
為
南
京
礼
部
右
侍
郎
少
膚
事
習
孔
教
為
南
京
礼
部
右
侍
郎
少
膚
事
劉
楚
先
為
南
京
礼
部
右
侍
郎
少
膚
事
曽
朝
節
為
南
京
礼
部
右
侍
郎
国
子
祭
酒
陸
可
教
為
南
京
礼
部
右
侍
郎
国
子
祭
酒
楊
起
元
為
南
京
礼
部
右
侍
郎
南
京
礼
部
右
侍
郎
陸
可
教
卒
偉
事
花
醇
敬
為
南
京
礼
部
右
侍
郎
花
醇
敬
致
仕
少
膚
事
朱
之
蕃
為
南
京
礼
部
右
侍
郎
少
膚
事
沈
確
為
南
京
礼
部
右
侍
郎
十
、
エ
部
侍
郎
表
五
年
十
一
月
南
京
兵
部
右
侍
郎
熊
汝
達
為
工
部
右
侍
郎
元
年
二
年
〟三
年
〟
九
月
六
月
八
月
正
月
二
月
大
理
寺
卿
陳
1
松
為
工
部
右
侍
郎
南
京
兵
部
右
侍
郎
杜
捧
為
工
部
右
侍
郎
工
部
左
侍
郎
熊
汝
達
致
仕
工
部
左
侍
郎
杜
極
致
仕
工
部
右
侍
郎
陳
一
松
致
仕
隆
慶
万
暦
三
年
二
月
′/〟〟′′′′′′′′ノ′九八七六四′′
年年年年年
六
月
九
月
十
月
′′
十
一
月
′/三
月
八
月
六
月
九
月
正
月
二
月
四
月
六
月
十
一
年
二
月
±士
- ′′ ′′
毎毎
六六三八
月月月月
南
京
兵
部
右
侍
郎
凌
雲
翼
為
工
部
右
侍
郎
南
京
刑
部
右
侍
郎
王
宗
休
為
工
部
左
侍
郎
徐
拭
為
工
部
右
侍
郎
右
副
都
御
史
何
寛
為
工
部
右
侍
郎
工
部
左
侍
郎
陳
1
松
予
告
工
部
右
侍
郎
何
寛
改
左
大
理
寺
脚
陶
承
学
為
工
部
右
侍
郎
右
副
都
御
史
楊
茂
為
工
部
右
侍
郎
大
理
寺
卿
陸
光
祖
為
工
部
右
侍
郎
順
天
府
労
金
立
敬
為
工
部
右
侍
郎
工
部
右
侍
郎
金
立
敬
改
左
工
部
右
侍
郎
王
友
賢
致
仕
右
副
都
御
史
高
文
薦
為
工
部
左
侍
郎
大
理
寺
卿
何
起
鳴
為
工
部
右
侍
郎
南
京
戸
部
右
侍
郎
陳
道
基
為
工
部
右
侍
郎
工
部
右
侍
郎
何
起
鳴
改
左
前
工
部
右
侍
郎
熊
汝
達
起
原
官
大
理
寺
卿
劉
志
伊
為
工
部
右
侍
郎
大
理
寺
卿
措
鉄
為
工
部
右
侍
郎
南
京
工
部
右
侍
郎
王
友
賢
改
北
大
理
寺
卿
曽
同
亨
為
工
部
右
侍
郎
十
四
年
〟
十
五
年
十
六
年
′!
十
八
年
〟〟〟
十
九
年
〟′′
二
十
年
〟〟〟
二
十
二
年
〟
二
十
三
年
〟〟
五
月
〟三
月
九
月
十
月
正
月
三
月
六
月
〟三
月
〟六
年
六
月
〟七
月
九
月
九
月
十
1
月
五
月
〟〟
工
部
右
侍
郎
曽
同
亨
改
左
趨
喚
為
工
部
右
侍
郎
右
副
都
御
史
李
輔
為
工
部
右
侍
郎
右
副
都
御
史
衷
貞
吉
為
工
部
右
侍
郎
左
副
都
御
史
貌
時
亮
為
工
部
左
侍
郎
南
京
大
理
寺
卿
張
墳
為
工
部
右
侍
郎
南
京
刑
部
右
侍
郎
朱
天
球
為
工
部
右
侍
郎
工
部
右
侍
郎
朱
天
球
改
左
左
副
都
御
史
陳
干
陛
為
工
部
右
侍
郎
工
部
右
侍
郎
陳
干
陛
改
左
周
世
選
為
工
部
右
侍
郎
大
理
寺
卿
慮
維
禎
為
工
部
左
侍
郎
工
部
右
侍
郎
慮
維
桟
改
左
大
理
寺
卿
宋
応
日
日
為
工
部
右
侍
郎
刑
部
右
侍
郎
沈
節
甫
為
工
部
左
侍
郎
起
猪
鉄
工
部
右
侍
郎
通
政
使
徐
作
為
工
部
右
侍
郎
大
理
寺
卿
沈
思
孝
為
工
部
左
侍
郎
工
部
右
侍
郎
徐
作
改
左
左
副
都
御
史
王
世
揚
為
工
部
右
侍
郎
兵
部
右
侍
郎
呂
鳴
珂
改
工
部
六
部
尚
書
及
び
卿
式
表
(
万
暦
篇
、
其
の
2
)
要百
二
十
六
年
〟〟〟
三
十
年
〟〟
三
十
1
年
′′〟
三
十
二
年
三
十
三
年
〟〟
三
十
四
年
′′
三
十
八
年
四
十
年
四
十
一
年
四
十
二
年
〟
六
月
〟〟七
月
閏
二
月
三
月
四
月
四
月
〟〟十
月
八
月
十
二
月
〟七
月
〟五
月
八
月
九
月
正
月
三
月
工
部
右
侍
郎
呂
鳴
珂
卒
起
桃
継
可
工
部
左
侍
郎
劉
東
星
為
工
部
左
侍
郎
趨
可
懐
為
工
部
左
侍
郎
右
副
都
御
史
江
応
蚊
為
工
部
右
侍
郎
右
都
御
史
曽
如
春
為
工
部
右
侍
郎
工
部
右
侍
郎
李
顧
卒
工
部
右
侍
郎
江
応
蚊
疾
去
工
部
右
侍
郎
曽
如
春
卒
李
化
龍
為
工
部
右
侍
郎
右
金
都
御
史
曹
時
聴
為
工
部
右
侍
郎
刑
部
右
侍
郎
沈
応
文
署
工
部
事
前
巡
撫
遼
東
抱
希
顔
為
工
部
右
侍
郎
前
工
部
左
侍
郎
飽
希
顔
卒
南
京
大
理
寺
脚
劉
応
麟
為
工
部
右
侍
郎
漸
江
巡
撫
劉
元
霧
為
工
部
右
侍
郎
工
部
左
侍
郎
王
汝
訓
卒
右
金
都
御
史
丁
賓
為
工
部
左
侍
郎
工
部
右
侍
郎
李
景
元
卒
南
京
工
部
右
侍
郎
胡
桂
芳
改
北
大
理
寺
卿
林
如
楚
為
工
部
右
侍
郎
四
十
三
年
四
十
四
年
四
十
五
年
二
月
工
部
右
侍
郎
胡
桂
芳
疾
去
六
月
南
京
右
金
都
御
史
羅
朝
国
為
工
部
右
侍
郎
七
月
右
副
都
御
史
王
佐
為
工
部
左
侍
郎
十
一
、
南
京
工
部
侍
郎
表
万
〝〝〝士Iπ暦六五
年年年年年
十
月
南
京
太
僕
寺
脚
注
鐙
為
南
京
工
部
右
侍
郎
五
月
r
南
京
大
理
寺
卿
董
伝
策
為
南
京
工
部
右
侍
郎
二
月
巡
撫
江
西
右
副
都
御
史
徐
拭
為
南
京
工
部
右
侍
郎
六
月
南
京
太
常
寺
卿
蓑
洪
愈
為
南
京
工
部
右
侍
郎
二
月
孫
光
祐
為
南
京
工
部
右
侍
郎
〟六
月
十
一
月
十
三
年
〟〟
十
四
年
十
五
年
五
月
〟〟七
月
二
月
王
友
賢
為
南
京
工
部
右
侍
郎
漸
江
巡
撫
右
副
都
御
史
粛
廉
為
南
京
工
部
右
侍
郎
甘
粛
巡
撫
右
副
都
御
史
董
尭
封
為
南
京
工
部
右
侍
副
u
E
一
自
い南
京
工
部
右
侍
郎
董
尭
封
許
終
養
吏
部
推
撫
治
郎
陽
方
弘
静
為
南
京
工
部
右
侍
郎
大
理
寺
卿
張
孟
男
為
南
京
工
部
右
侍
郎
南
京
大
理
寺
卿
方
九
功
為
南
京
工
部
右
侍
郎
右
副
都
御
史
呉
善
為
南
京
工
部
右
侍
郎
荒
木
二
十
1
年
二
十
二
年
二
十
九
年
三
十
三
年
三
十
九
年
〟
四
十
年
〟
四
十
二
年
四
十
三
年
四
十
六
年
四
十
七
年
六
月
十
月
三
月
十
二
月
六
月
八
月
二
月
八
月
八
月
十
二
月
二
月
国
子
祭
酒
李
長
春
為
南
京
工
部
右
侍
郎
南
京
大
理
寺
卿
静
応
龍
為
南
京
工
部
右
侍
郎
巡
撫
保
定
右
副
都
御
史
張
西
銘
為
南
京
工
部
右
侍
召
且良右
副
都
御
史
辺
維
垣
為
南
京
工
部
右
侍
郎
南
京
大
理
寺
卿
周
恩
敬
為
南
京
工
部
右
侍
郎
通
政
司
使
花
番
為
南
京
工
部
右
侍
郎
南
京
光
線
寺
卿
徐
大
任
為
南
京
工
部
右
侍
郎
南
京
工
部
右
侍
郎
徐
大
任
劾
罷
右
副
都
御
史
万
象
春
為
南
京
工
部
右
侍
郎
南
京
工
部
右
侍
郎
万
象
春
卒
右
副
都
御
史
胡
桂
芳
為
南
京
工
部
右
侍
郎
右
副
都
御
史
李
得
陽
為
南
京
工
部
右
侍
郎
南
京
工
部
右
侍
郎
李
得
陽
卒
前
南
京
工
部
右
侍
郎
徐
大
任
卒
十
一
月
南
京
工
部
右
侍
郎
羅
朝
国
致
仕
十
二
、
都
察
院
都
御
史
表
六
月
左
都
御
史
葛
守
礼
致
仕
〝
南
京
戸
部
尚
書
陳
喫
為
左
都
御
史
万
暦
四
年
五
年
′/′′六
年
十
一
年
十
二
年
十
四
年
十
五
年
′′′/
十
六
年
十
七
年
′′〟
十
八
年
′′′′′/
十
九
年
二
十
年
十
月
十
月
十
一
月
十
二
月
二
月
十
一
月
六
月
正
月
三
月
〟四
月
四
月
正
月
三
月
六
月
五
月
〟六
月
七
月
八
月
十
一
月
真
部
右
侍
郎
楊
兆
為
右
都
御
史
左
都
御
史
陳
礫
致
仕
陛
吏
部
左
侍
郎
陳
紛
為
左
都
御
史
兵
部
左
侍
郎
梁
夢
龍
為
右
都
御
史
刑
部
右
侍
郎
播
季
馴
為
右
都
御
史
刑
部
左
侍
郎
呉
文
筆
為
右
都
御
史
工
部
右
侍
郎
王
延
暗
為
右
都
御
史
辛
自
修
為
左
都
御
史
左
都
御
史
辛
自
修
罷
吏
部
右
侍
郎
呉
時
来
為
左
都
御
史
戸
部
左
侍
郎
張
国
彦
為
右
都
御
史
起
播
季
馴
右
都
御
史
、
総
督
河
道
前
左
都
御
史
王
延
卒
兵
部
右
侍
郎
粛
大
亨
為
右
都
御
史
戸
部
左
侍
郎
温
純
為
右
都
御
史
兼
戸
部
左
侍
郎
左
都
御
史
呉
時
来
致
仕
刑
部
尚
書
李
世
達
為
左
都
御
史
前
左
都
御
史
呉
時
釆
卒
戎
政
兵
部
尚
書
鄭
洛
為
右
都
御
史
刑
部
左
侍
郎
李
戴
為
右
都
御
史
兼
戸
部
尚
書
戎
政
兵
部
左
侍
郎
周
世
運
為
右
都
御
史
兼
戸
部
右
六
部
尚
書
及
び
卿
武
表
(
万
暦
篇
、
其
の
2
)
四
EiI
二
十
年
二
十
7
年
〟〟
一
十
二
年
一
十
三
年
〟
二
十
四
年
〟
二
十
六
年
〟
二
十
七
年
二
十
九
年
〟〟
二
十
二
年
二
十
三
年
〟
三
十
四
年
二
十
六
年
十
一
月
十
月
〟
十
7
月
八
月
四
月
十
二
月
九
月
十
月
五
月
六
月
三
月
七
月
.
十
一
月
〟十
月
八
月
十
二
月
八
月
八
月
荒
木
猛
四
I5 6コ
侍
郎
兵
部
左
侍
郎
徐
元
泰
為
右
都
御
史
茸
仁
元
為
右
都
御
史
兼
兵
部
右
侍
郎
左
都
御
史
李
世
達
致
仕
刑
部
尚
書
孫
不
7
揚
為
左
都
御
史
工
部
尚
書
衷
貞
吉
為
左
都
御
史
工
部
左
侍
郎
沈
思
孝
為
右
都
御
史
兼
兵
部
右
侍
郎
総
督
郡
玲
進
右
都
御
史
起
顧
養
謙
右
都
御
史
兼
兵
部
右
侍
郎
工
部
右
侍
郎
徐
作
為
右
都
御
史
温
純
為
左
都
御
史
右
都
御
史
徐
作
罷
兵
部
右
侍
郎
王
世
揚
為
右
都
御
史
巡
撫
雲
南
陳
用
賓
為
右
都
御
史
兼
兵
部
右
侍
郎
李
顧
為
右
都
御
史
兼
工
部
右
侍
郎
前
右
都
御
史
陳
大
科
卒
貴
州
巡
撫
郭
子
章
為
右
都
御
史
左
副
都
御
史
偉
折
署
都
察
院
事
巡
撫
甘
粛
真
部
尚
書
徐
三
畏
兼
右
都
御
史
巡
撫
趨
輯
為
右
都
御
史
兼
兵
部
右
侍
郎
兵
部
右
侍
郎
孫
埠
為
右
都
御
史
兼
戸
部
右
侍
郎
三
十
六
年
三
十
八
年
〟
四
十
一
年
〟
四
十
五
年
九
月
三
月
閏
三
月
十
月
〟三
月
四
十
六
年
〟
四
十
七
年
〟
閏
四
月
十
一
月
八
月
起
王
象
乾
右
都
御
史
兼
兵
部
右
侍
郎
黄
嘉
善
為
右
都
御
史
兼
兵
部
右
侍
郎
起
楊
鏑
右
都
御
史
左
都
御
史
孫
埠
致
仕
工
部
尚
書
劉
元
寒
暑
都
察
院
事
前
左
副
都
御
史
許
弘
綱
為
右
都
御
史
兼
兵
部
右
侍
L
J
2
良宣
大
練
督
呉
崇
礼
為
右
都
卸
史
李
誌
為
左
都
御
史
左
都
御
史
李
誌
致
仕
十
二
月
総
督
倉
場
戸
部
尚
書
張
問
連
署
都
察
院
事
十
三
、
甫
京
都
御
史
表
正
月
巡
撫
陳
西
兵
部
左
侍
郎
張
湖
為
南
京
右
都
御
史
七
月
吏
部
左
侍
郎
魂
学
曽
為
南
京
右
都
御
史
九
月
戸
部
右
侍
郎
博
較
為
南
京
右
都
御
史
六
月
工
部
左
侍
郎
趨
錦
為
南
京
右
都
御
史
六
月
前
真
部
右
侍
郎
呉
百
朋
為
南
京
右
都
御
史
十
二
月
南
京
戸
部
右
侍
郎
江
宗
伊
為
南
京
右
都
御
史
隆
慶
万
暦
七
年
八
年
九
年
十
1
年
〟
十
二
年
〟
十
五
年
〟
十
七
年
十
八
年
二
十
年
二
十
一
年
〟
二
十
二
年
二
十
三
年
〟〟〟〟
二
十
五
年
十
二
月
九
月
十
一
月
二
月
十
一
月
正
月
八
月
十
月
十
一
月
十
月
七
月
十
月
五
月
九
月
二
月
二
月
五
月
七
月
九
月
十
一
月
四
月
戸
部
左
侍
郎
謝
鵬
挙
為
南
京
右
都
御
史
戸
部
左
侍
郎
劉
斯
潔
為
南
京
右
都
御
史
兵
部
左
侍
郎
劉
尭
海
為
南
京
右
都
御
史
戸
部
左
侍
郎
劉
恩
問
為
南
京
右
都
御
史
兵
部
右
侍
郎
郭
応
聴
為
南
京
右
都
卸
史
南
京
工
部
右
侍
郎
蓑
洪
愈
為
南
京
右
都
御
史
兵
部
左
侍
郎
辛
自
修
為
南
京
右
都
御
史
南
京
右
都
御
史
海
瑞
卒
刑
部
左
侍
郎
秋
定
向
為
南
京
右
都
御
史
戸
部
左
侍
郎
孫
不
一
揚
為
南
京
右
都
御
史
南
京
右
都
御
史
孫
萎
揚
疾
去
吏
部
左
侍
郎
陳
有
年
為
南
京
右
都
御
史
吏
部
左
侍
郎
趨
換
為
南
京
右
都
御
史
南
京
右
都
御
史
趨
換
終
養
南
京
戸
部
右
侍
郎
楊
1
魁
為
南
京
右
都
御
史
戸
部
左
侍
郎
胡
執
礼
為
南
京
右
都
御
史
南
京
刑
部
右
侍
郎
王
樵
為
南
京
右
都
御
史
前
南
京
右
都
御
史
胡
嘉
譲
卒
南
京
右
都
御
史
王
樵
致
仕
南
京
兵
部
尚
書
楊
成
兼
南
京
右
都
御
史
予
故
南
京
右
都
御
史
博
鎮
祭
葬
二
十
六
年
〟
二
十
七
年
二
十
九
年
三
十
二
年
三
十
六
年
三
十
七
年
三
十
八
年
五
月
八
月
九
月
六
月
十
月
七
月
九
月
二
月
四
十
三
年
四
十
五
年
〟
六
月
四
月
〟
起
陳
有
年
南
京
右
都
御
史
起
趨
換
南
京
右
都
御
史
前
南
京
右
都
卸
史
王
樵
卒
右
副
都
御
史
李
瞭
為
南
京
右
都
御
史
起
孫
錬
南
京
右
都
卸
史
前
南
京
右
都
御
史
謝
鵬
挙
卒
南
京
右
都
御
史
沈
子
木
卒
総
督
陳
西
三
辺
軍
務
右
都
御
史
顧
其
志
為
南
京
右
都
御
史
右
副
都
御
史
桑
応
科
為
南
京
右
都
御
史
南
京
刑
部
右
侍
郎
宋
仕
為
南
京
右
都
御
史
予
故
南
京
右
都
御
史
素
悉
祭
葬
十
四
、
国
子
焦
酒
表
十
月
翰
林
侍
読
学
士
丁
士
美
為
太
常
寺
卿
署
国
子
祭
酒
四
月
南
京
礼
部
右
侍
郎
万
浩
改
北
署
国
子
祭
酒
二
月
南
京
国
子
祭
酒
林
士
章
改
北
八
月
翰
林
院
侍
読
学
士
王
錫
爵
為
国
子
祭
酒
八
月
戸
部
右
侍
郎
孫
応
驚
為
礼
部
右
侍
郎
署
国
子
祭
酒
隆
慶
万
暦
六
部
尚
書
及
び
卿
式
表
(
万
暦
篇
、
其
の
2
)
Eg
一七プ
四
年
〟五
年
七
年
八
年
〟
十
一
年
〟
十
二
年
〟〟′/
十
三
年
十
四
年
十
五
年
十
六
年
十
七
年
十
八
年
十
九
年
〟
二
十
年
十
月
十
一
月
十
二
月
六
月
二
月
四
月
二
月
五
月
正
月
二
月
三
月
十
一
月
十
一
月
五
月
六
月
十
月
八
月
十
二
月
五
月
十
月
七
月
荒
木
m
国
子
祭
酒
孫
応
驚
疾
去
起
桃
大
譲
国
子
祭
酒
国
子
司
業
呂
支
為
国
子
祭
酒
前
礼
部
右
侍
郎
孫
応
薫
為
国
子
祭
酒
南
京
国
子
祭
酒
許
国
為
太
常
寺
卿
署
国
子
祭
酒
司
経
局
洗
馬
兼
翰
林
院
修
撰
周
子
義
為
国
子
祭
酒
南
京
国
子
祭
酒
高
啓
愚
改
北
右
春
坊
右
諭
徳
羅
万
化
為
国
子
祭
酒
花
応
期
為
国
子
祭
酒
花
応
期
致
仕
起
張
位
国
子
祭
酒
左
春
坊
左
諭
徳
徐
顕
卿
為
国
子
祭
酒
右
春
坊
右
諭
徳
韓
世
能
為
国
子
祭
酒
左
春
坊
左
庶
子
李
長
春
為
国
子
祭
酒
左
春
坊
左
諭
徳
田
一
億
為
国
子
祭
酒
前
南
京
国
子
祭
酒
黄
鳳
河
為
国
子
祭
酒
左
庶
子
劉
元
震
為
国
子
祭
酒
左
春
坊
左
庶
子
盛
訊
為
国
子
祭
酒
南
京
国
子
祭
酒
張
一
桂
改
北
太
僕
寺
卿
花
謙
為
太
常
寺
卿
署
国
子
祭
酒
右
春
坊
右
論
徳
曽
朝
節
為
国
子
祭
酒
二
十
一
年
二
十
二
年
二
十
三
年
〟〟
二
十
四
年
二
十
五
年
二
十
六
年
二
十
七
年
二
十
八
年
二
十
九
年
三
十
一
年
〟
三
十
三
年
三
十
四
年
三
十
五
年
三
十
七
年
〟〟
三
十
九
年
四
十
年
四
月
十
一
月
二
月
四
月
五
月
七
月
六
月
七
月
十
二
月
十
月
十
月
五
月
十
一
月
十
一
月
二
月
七
月
二
月
九
月
十
一
月
七
月
四
月
翰
林
院
侍
読
学
士
陸
可
教
為
国
子
祭
酒
太
常
寺
少
卿
成
憲
為
国
子
祭
酒
、
尋
劾
免
左
庶
子
粛
良
有
為
国
子
祭
酒
国
子
祭
酒
粛
良
有
劾
罷
南
京
翰
林
院
侍
読
学
士
楊
起
元
為
国
子
祭
酒
左
庶
子
李
庭
機
為
国
子
祭
酒
左
春
坊
左
庶
子
劉
応
秋
為
国
子
祭
酒
方
従
哲
為
国
子
祭
酒
国
子
祭
酒
方
従
哲
疾
去
前
国
子
祭
酒
劉
応
秋
卒
右
庶
子
楊
道
賓
為
国
子
祭
酒
左
春
坊
左
庶
子
黄
汝
良
為
国
子
祭
酒
肴
雲
挙
為
国
子
祭
酒
前
左
諭
徳
陶
望
齢
為
国
子
祭
酒
国
子
祭
酒
陶
望
齢
省
養
左
庶
子
周
如
砥
為
国
子
祭
酒
前
国
子
祭
酒
陶
望
齢
卒
国
子
祭
酒
周
如
砥
自
去
右
春
坊
右
庶
子
博
新
徳
為
国
子
祭
酒
予
故
国
子
祭
酒
樽
新
徳
祭
葬
左
庶
子
朱
国
禎
為
国
子
祭
酒
四
十
二
年
四
十
三
年
〟
四
十
四
年
四
十
六
年
四
十
七
年
三
月
六
月
十
二
月
八
月
七
月
七
月
左
庶
子
郡
士
龍
為
国
子
祭
酒
右
庶
子
劉
一
婦
為
国
子
祭
酒
前
国
子
祭
酒
周
如
砥
卒
庶
子
盛
以
弘
為
国
子
祭
酒
張
邦
紀
為
国
子
祭
酒
右
庶
子
何
如
寵
為
国
子
祭
酒
六
年
二
月
十
五
、
南
京
国
子
祭
酒
表
〟八
年
九
年
〟
十
7
年
十
二
年
十
四
年
五
年
〟
六
月
南
京
翰
林
侍
読
学
士
陶
大
臨
為
南
京
国
子
祭
酒
十
月
前
司
業
林
士
章
為
南
京
国
子
祭
酒
元
年
隆
慶
万
暦
〟二
年
四
年
〟五
年
〟
二
月
礼
部
左
侍
郎
署
南
京
礼
部
右
侍
郎
万
士
和
署
南
京
国
子
祭
酒
十
二
月
南
京
太
常
寺
少
姻
挑
弘
譲
為
南
京
国
子
祭
酒
四
月
十
月
十
一
月
閏
八
月
〟
南
京
左
春
坊
左
庶
子
余
有
丁
為
南
京
国
子
祭
酒
南
京
国
子
祭
酒
余
有
丁
予
告
南
京
礼
部
右
侍
郎
般
連
署
南
京
国
子
祭
酒
南
京
礼
部
右
侍
郎
股
遭
致
仕
南
京
光
線
寺
卿
屠
義
英
為
南
京
太
常
寺
卿
署
国
子
祭
酒
十十十十十十十二十十十
〝七六二九六三二十九七五〝
年年年年年年年年年年年
〟二
月
四
月
五
月
二
月
二
月
三
月
〟二
月
八
月
五
月
七
月
二
月
八
月
七
月
十
月
十
月
五
月
三
月
六
月
南
京
太
常
寺
掴
署
国
子
祭
酒
屠
義
英
劾
罷
司
経
局
洗
馬
許
国
為
南
京
国
子
祭
酒
南
京
右
春
坊
右
諭
徳
戴
淘
為
南
京
国
子
祭
酒
南
京
国
子
祭
酒
戴
淘
致
仕
右
春
坊
右
中
允
高
啓
愚
為
南
京
国
子
祭
酒
南
京
右
諭
徳
王
弘
海
為
南
京
国
子
祭
酒
黄
鳳
期
為
南
京
国
子
祭
酒
南
京
国
子
祭
酒
黄
鳳
用
終
養
左
春
坊
諭
徳
旭
志
皐
為
南
京
国
子
祭
酒
右
庶
子
趨
用
賢
為
南
京
国
子
祭
酒
隆
南
京
国
子
監
司
業
張
一
桂
為
本
監
祭
酒
右
春
坊
右
中
允
郵
以
讃
為
南
京
国
子
祭
酒
南
京
翰
林
院
侍
読
学
士
余
孟
麟
為
南
京
国
子
祭
酒
司
経
局
洗
馬
散
文
禎
為
南
京
国
子
祭
酒
南
京
左
春
坊
左
庶
子
鳩
夢
禎
為
南
京
国
子
祭
酒
南
京
国
子
祭
酒
場
夢
禎
罷
起
成
憲
南
京
国
子
祭
酒
南
京
右
春
坊
右
論
徳
劉
日
寧
為
南
京
国
子
祭
酒
右
春
坊
右
諭
徳
林
尭
愈
南
京
国
子
祭
酒
南
京
国
子
祭
酒
林
尭
命
罷
右
諭
徳
史
継
借
為
南
京
国
子
祭
酒
六
郎
尚
書
及
び
卿
或
表
(
万
暦
蔦
、
其
の
2
)
巨:g
EiI
三
十
八
年
三
十
九
年
四
十
三
年
四
十
四
年
四
十
七
年
九
月
八
月
六
月
八
月
七
月
荒
木
Era
C:⊃
右
春
坊
右
庶
子
湯
賓
ヂ
為
南
京
国
子
祭
酒
左
春
坊
左
諭
徳
蒋
孟
育
為
南
京
国
子
祭
酒
顧
啓
元
為
南
京
国
子
祭
酒
周
如
磐
為
南
京
国
子
祭
酒
孟
時
芳
為
南
京
国
子
祭
酒
以
上
、
六
部
尚
書
及
び
卿
武
表
万
暦
篇
完
(
平
成
五
年
九
月
六
日
受
理
)
